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HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY. 
Nueva York, 21 dejidio. 
E l Ilerald publica un despacho 
de su. corresponsal en Caracas, en 
el que so dice que ha sida promul-
gada la nuera Constitución. 
Niteva-YorJc, 21 de julio. 
Telegrafían de Panamá que la es-
pedición que salió para Venezuela 
desembarcó las armas en Goajir. 
Dicha expedición, salió de la Mar-
tinica, según se dijo en un despa-
cho del 13 del actual. 
Nueva YorJc, 21 de julio. 
Según los últimos despachos d© 
Dsnver, las tres casas bancarias 
que suspendieron ayer sus pagos, 
se hallan en estado de solvencia, y 
que, de consiguiente, se ha disipado 
el pánico que se produjo allí en los 
primeros momentos. 
Río Janeiro 21 de j u nio. 
E l Almirante rebelde Wanden-
kolk ha sido encerrado en una for-
taleza de esta capital. 
Londres, 21 de julio. 
toda brevedad a las oficinas de este Co-
mité, Muralla 957 donde se les han de 
dar instrucciones concretas sobre la or-
ganización de sus respectivas localida-
des. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
ACTUALIDADES. 
Según vemos en un periódico de 
Cienfuegos, al recibirse allí la noticia 
del fallecimiento del Sr. Kodríguez A-
rias, todos los edificios públicos, menos 
el Casino Español, del cual es presi-
dente el Sr. Pertierra, pusieron la ban-
dera á media asta, en señal de duelo. 
líoticia que no nos lia causado ex-
trañeza, porque al fin y al cabo, el Sr. 
Pertierra se halla en el retraimiento y 
hasta tiene un medio duelo pendiente 
con el Sr. Ministro de Ultramar que 
sostuvo en el Gobierno General al Sr, 
Rodríguez Arias, á pesar de las ins-
tancias de los reaccionarios cubanos 
para que decretase su relevo; y por o-
tro lado el Sr. Pertierra es Presidente 
! efectivo del Casino de Cienfuegos y co-
mo tal Presidente sobre él pesará el 
déficit de aquel instituto, caso de que 
E l Gobierno no ha dudado un solo lo 
Lo extraño es que el Casino Español 
de la Habana no haya puesto colgadu-
ras deluto, como las sociedades de re-
creo, casas particulares y edificios pú-
j blicos, el día im que se verificó el entie-
rro del General; porque el que preside 
s ión extraordinaria para formular | el ÓasijíO Español de la Habana y cu-
las instrucciones que se han de en- bre su ftéfoit es el Sr. Conde de Morte 
viar paralas negociaciones en Pa- . i i/~i . i j - / . 
r í s J ! ra, amigo intimo del General hoy difun-
Concluida la sesión, el Conde de ito ^ completamente identificado con su 
Kosebery se puso en comunicación gestión gubernamental, 
con el Almirantazgo, de donde se En menos palabras: el Sr. Pertierra 
han telegrafiado órdenes importan- ' podía decir: aquí mando y pago yo. A I 
momento do la gravedad que revis-
te la cuestión f-anco-siamesa; y de 
una manera inesperada ha anulado 
el permiso que tenía concedido al 
Marqués de Dufferin para ausen-
tarse de París. 
E l Gabinete ha celebrado tina se-
tos al Almirante á cuyo mando ostá 
la flotilla inglesa que se halla en las 
aguas de China. 
E l Gobierno ha asegurado en la 
Cámara de los Comunes que el 
Marqués ds Dufferin será facultado 
para trat-sr del ultimátum con el go-
bierno francés, sólo en la parte en 
que dicho documento pueda afectar 
á los intereses de Inglaterra en el 
territorio indo chino. 
Tanto el elemento oficial de Siam, 
-como el pueblo en general, se halla 
muy excitado. 
paso que en la Habana nadie podía de-
cir otro tanto. 
¡Lástima que La Unión haya supri-
mido su sección do Pequeneces, porque 
en ella podía sacar tanto partido á es-
tas cosas! 
TELi"«KAMAis WWB1-; HCIALKS. 
Sueva- ÍTorlc, jallo 20, d la* 
Si de tu tarde. 
Onzas española ;, a$15.?5. 
Círit<iie:, áM.S.'i. 
Wescnento pii;»el co:aerclal, «0 drv., <!• S 
12 vor ciftnto. 
Cambios 8<>l;r,í Londres, 60(lTTa (banepie'-ofr, 
ft$4.82i. 
ídem sobre París, 00 djv. (banqueros), á 5 
francos 20i. 
Wem sobre Hambur̂ ro, «Odi?. (banqneros), 
áí)5i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1J l i , ex-interés. 
•Centrífugas, n. 10, pol. ««, ií 4 S¡1!. 
Regníar á baen reüno, de 32 (i 3i. 
Aztíc.-ir de miel, de 3 á 8|, 
MieJes de Coba, en bocoyef, nominal. 
£1 mercado, nominal, 
IHaateca (Wilcox), en tercerolas, de $0.95 
fi nominal. 
Harina patent Minnesota, $4,45. 
Londres, julio 20. 
4zficarde remolacha, á IGjOi. 
Azficar ecntríraya, pol. 96, 15 20[. 
Idem regalar reiiuo, & 1G[. 
Consolidados, íi 99 IilG ox-interés. 
Hescuonto, Banco de Inglaterra, 2̂  por im. 
Cuatro por ciento español, & 62|, os-into-
r é s . 
JParíH. julio 20. . 
Henta, 3 por 190, & 88 íVaacos 10 c t s . , e x -
interéF. 
(Queda 'prohibida la reproducción ds 
los tclcgmmas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Prepiedad 
InteUctual.J 
•Tfc 'fB* < ! ! • • — 
A MS COIISÍOÍIIS1 BálMO. 
Habiéndose adoptado acuerdos de 
importancia relativos á los barrios de 
esta capital, se ruega a las comisiones 
que en los mismos han representado á 
los elementos reformistas en la reciente 
lueba electoral, se sirvan acudir con 
El Diario del Ejército dijo que los 
constitucionales derechistas estaban 
dando pruebas de gran templanza, etc. 
Y nosotros le contestamos: 
"¡Gran templanza y han llamado á 
los que como ellos no piensan separa-
tistas, afrancesados y traidores! 
¿Podría ver con calma el colega que 
se dijese del ejército la mitad no más 
de lo que sus defendidos los derechis-
tas han dicho de los partidarios de las 
reformas?" 
Ahora el colega nos replica; pero en 
todo se ocupa menos en contestar á esa 
clara y concreta pregunta. 
aEl que estas cuartilla redacta, dice, 
tuvo el honor y el orgullo de que su 
primer artículo viera la luz hace seis ó 
siete años, en el DIARIO DE LA MA-
RINA; á él siguieron otros varios, y pue-
de decirse que la pocas facultades de 
escritor que poseemos, son debidas á 
los alientos que en aquella redacción se 
nos prestaron." 
Bien, pero' todo eso huelga por 
completo; porque ni nosotros hemos 
puesto en duda las facultades que co-
mo escritor tiene el colega, ni es de 
creer que en aquellos artículos, de ha-
ce siete años, que si mal no recordamos 
trataban de asuntos militares, haya 
combatido las reformas del Sr. Maura. 
Ya ve el colega qué no somos noso-
tros los que involucramos la polémica, 
dando de mano al asunto principal. 
Trata el A visádor del pacto celebrado 
por el Sr. liomero Robledo para favo-
recer los alcoholes vínicos con grave 
perjuicio de los antillanos, y dice: 
"¿De qué sipveqne nos llamemos asi-
milistas y que preconicemos en todos 
los tonos las ventajas que ofrece nues-
tra doctrina, si en cualquier ocasión 
que se presenta, ni la defendemos ni 
aún la recordamos'í 
¿Cómo van á ser jamas atendidas las 
peticiones de nuestros representantes, 
ni respetados nuestros procedimientos, 
si esos representantes celebran transac-
ciones contrarias al espíritu de la Ley 
y al espíritu de nuestra doctrina'?" 
Para qué sirve que nos llamemos 
asimilistas ? 
Y qué quería el Avisador? que el se-
ñor Eomero se expusiera A perder la 
laringe, gritando improperios contra 
los reformistas cubanos, y que eso no 
le sirviese enseguida para arrimar la 
brasa á su sardina malagueña? 
De la defensa de los alcoholes de Cu. 
ba ya se ocupará Porset, que para eso 
fué declarado por el Sr. Eomero, de 
igual modo que los demás reaccionarios 
cubanos, español de primera. 
El Sr. Barberá publica en M Comer-
cio unos versos, en los cuales dice al 
Sr. Apezteguía: 
"Os proclamo, ya casi moribundo, 
Grande de España ¡no! ¡Grande del mundo!" 
¡Grande del mundo! ¡Si aspirará co-
mo Napoleón á la monarquía univer-
sal! 
Dice La Unión GonstUuci&nal: 
" A la dirección délos partidos se lle-
ga sirviéndolos leal y desinteresada-
mente, y demostrando en el servicio de 
ellos, constante, incondicional y eficaz 
adhesión; condiciones extraordin arias 
de inteligencia, celo y disciplina." 
Muy cruel está el colega coa su jefe 
en las líneas que preceden; porque no 
creemos que el Sr. Apezteguía pueda 
ser presentado como modelo de disci-
plina, habiendo sido excomulgado por 
el Sr. Conde de Casa Moré y habiendo 
figurado años enteros en la disidencia 
izquierdista. 
BESOLUCIOIÍ. ' 
El Sr. Ministro do Ultramar ha tele 
graílado disponiendo que los gastos que 
haya ocasionado el entierro y funerales 
del Sr. General Rodríguez Arias, se pa-
guen al igual que los causados por la 
muerte del General Salamanca, ó sea 
por el capítulo de imprevistos. 
EL CAIOÑERÍT CRIOLLO. 
Por la Comandancia General del A-
postadero, se han dado las órdenes dis-
poniendo que el cañonero Criollo pase 
á Puerto Rico, á relevar al do la pro-
pia clase Fernando el Católico y que és-
te regrese á la Habana para ser repa-
rado, toda vez que se halla en malas 
condiciones. 
ADUANA D E L A HABANA 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que el lunes 24 se habilite para 
el despacho la Aduana de este pu erto. 
En el vapor-correo Antonio López se 
i ha embarcado con dirección á la Pe-
I níusula la respetable Sra. Da Isabel 
i Vizcay, viuda del Sr. General de Ma-
| rida D. Ignacio Gómez Loño. La acom-
' paña su sobrino el Sr. Comandante Ca-
pitán de Artillería, D. Ricardo Loño, 
También se ha dirigido á la Penín-
sula en el propio buque el jírimer te-
niente de Infantería, sobrino y ayudan-
te que fué del difunto Gobernador Ge-
neral de esta Isla, D. Nicolás Rodrí-
guez Arias. 
EL 11 GiLMITA. 
Nuestro apreciable colega JEl Olo ho 
nos hace saber que ha seguido mej o-
rando en la enfermedad que lo aqueja, 
el ilustrado Gobernador Civil de la pro-
vincia de Santa Clara, Sr. Galarreta. 
Lo celebramos. 
Manifestación en Sancti-Spíritus. 
Leemos en E l Espirituano: 
"La Redacción de este periódico, in 
terpretando los deseos del pueblo de 
¡Sancti-Spíritus y accediendo á las cons-
tantes excitaciones de respetables 
miembros de esta sociedad, ha acorda-
do tomar la iniciativa para llevar á ca-
bo una manifestación pública el domin-
go 23 del comente mes de julio. 
El objeto de ella está en la concien-
cia de todos que no es otro que el de 
felicitar al Sr. Ministro de Ultramar en 
particular, por el plan de reformas que 
ha presentado á las Cortes, y en gene-
ral al Gobierno de la Nación por el de-
cidido apoyo que ha presentado al se-
ñor Maura para convertirlo en ley. 
Invitamos á esta manifestación á to-
das las clases de nuestra sociedad, á 
á todos los vecinos del Término sin 
distinción de partidos ni procedencias. 
No hacemos invitación especial, pero 
deseamos ver reunidos ese dia á todas 
las Corporaciones, á todos los elemen-
tos sociales. En esta prueba de estima-
ción y cariño que queremos dar al Go-
bierno de la Madre Patria no represen-
tamos las ideas del partido á que perte-
necemos, cuyo programa dista bastante 
del proyecto del Sr. Maura, ui hacemos 
otra cosa que interpretar la opinión 
pública, cuyas simpatías corren hacia 
el Ministro que prescindiendo de anti-
guas preocupaciones quiero cimentar 
en este país la paz moral de que tanto 
necesita para el desarrollo de sus inte-
reses materiales. 
A las ocho de la mañana del referido 
domingo 23 se organizará la manifesta-
ción en la amplia plaza de la Caridad 
y de allí partirá siguiendo toda la calle 
de San Rafael hasta su bifurcación con 
la Real que tomará después hasta co-
locarse frente á la Casa Ayuntamiento, 
donde subirá una comisión á dar el en-
cargo al Sr. Alcalde Municipal de tras-
mitir al Sr. Maura y al Gobierno do 
S, M. los sentimientos de los manifes-
tantes. Llenado por los comisionados 
este extremo desfilará la manifestación 
para disolverse. 
Como manifestación pública pueden 
tornar parteen ella todos los que sim-
paticen con las reformas del Sr. Maura. 
Queden, pues, citados los vecinos del 
término para las ocho de la mañana 
del domingo 23 de julio." 
OPINIONES DE LA PRENSA. 
Cotinuamos reproduciendo la opi-
nión de nuestros colegas respecto del 
sensible fallecimiento del señor Gene-
ral Rodríguez Arias. 
H A B A N A . 
GACETA DS LOS FERROCARRILES. 
"España perdió con la muerte del Gene-
ral Rodríguez Arias un gobernante de clara 
inteligencia y carácter firme, adornado a 
demás, con las relevantes dotes de llaneza, 
bondad y cortesía, que en el alto puesto que 
ocupaba, le conquistaron, profundamente, 
la estimación y el afecto de sus goberna-
dos. 
Su historia militar es brillantísima, y la 
conocemos al pie de la letra, por lo que 
también la Nación pierde un héroe. 
Rindamos justo tributo al que fué digní-
simo G-obernador General de esta Isla." 
Junta Municipal, 
El Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de 10 del actual y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley Muni-
cipal, ha acordado el siguiente reparto 
de Secciones para la elección por sorteo 
de los señores que han de componer la 
Junta. Municipal en el corriente año 
económico. 
Reparto de Secciones. 
Sección I'?—Propiedad territorial, 12 
vocales. 
Idem 2a—Profesiones, 2 id. 
Idem 3a—Artes y oficios, 2 id. 
Idem 4a—Industria del tabaco, 2 id. 
Idem 5a—Varias industrias, 2 id. 
Idem 6a—Comerciantes y banquero^ 
2 vocales. 
Idem 7a—Comercio de ropas, 2 id. ' 
Idem 8a—Id. de víveres, 2 id, 
Idem 10—Comercio, 2 id. 
Lo que en cumplimiento de lo diS* 
puesto en el artículo 64 de la Ley ex-" 
presada se hace público á fin de los qUQ 
no estén conformes establezcan dentro 
del término de ocho días las reclanJA* 
clones que estimen procedentes. 
Habana, 18 de juüo de 1883.—ISegUiU 
do Alvarez. 
IniÉMmliMMi 
Dice E l Liberal de Madrid de 4 del 
corriente: 
Aunque no existe fundamento serio par* 
entregarnos á un temor, tan peligroso como-
la apatía y la indolencia, las no Licias oficia-
les recibidas anoche en el Ministerio de la 
Gobernación obligan al Gobierno y á las 
autoridades todas á proceder con escrupulo-
sa energía y á adoptar cuajitas medidas B& 
estimen necesarias para evitar que el mal 
se propague. 
C A S O S S O S P E C H O S O S EN « E R O N A . 
Ayer se supo de un modo oíirial que en el 
pueblo de Palafrugell, provincia de Gerona, 
ó inmediato por tanto á la frontera france-
sa, ocurrieron, durante los últimos ocho 
días, cinco casos sospechosos seguidos do 
cnatro defunciones. 
El gobernador de Gerona comunicó la no-
ticia al subsecretario de Gobernación, y és-
te dispuso inmediatamente que se adopta-
sen las medidas sanitarias oportunamente 
convenidas, para el caso desdichado en que 
en nuestro país se presentase la enferme-
dad. 
De los cinco caaos ocurridos en Palañuv 
gell, cuatro pertenecen á los caseríos del 
mencionado pueblo, y el restante está á al-
guna distancia del mismo. 
Se cree que esos casos sean cólicos de ca-
rácter coleriforme, producidos por los calo-
ros y la mala alimentación, pues los enfer-
mos no han tenido contacto con el extran-
jero. 
Se ha dispuesto que se constituya en Ge-
rona la Junta de Sanidad, y que en Pala-
frugell se tomen las precauciones indispen-
sables, como son el aislamiento absoluto del 
enfermo y la cremación de todos los efectos 
que usaran las víctimas de la enfermedad. 
Estas son dos matrimonios. 
El alcalde de Palafrugell será entrega-
do á los tribunales, por haber ocultado la 
enfermedad sospechosa durante ocho días. 
De Gerona salió para el mencionado pue-
blo una Comisión facultativa, encargada de 
dictaminar acerca del carácter de los casos 
ocurridos. 
E N I R U N . 
Los periódicos de San Sebastián publica* 
ron hace pocos días la noticia de que en Pa-
sajes había ocurrido una defunción produci-
da por enfermedad coleriforme. 
El gobernador de San Sebastián mandó ¿i 
Pasajes comisionados de la Junta de Sani-
dad, con el objeto de que averiguasen la 
verdad del caso, y los médicos de la Junta, 
juntamente con los del pueblo, dictamina-
ron que la defunción provenía de una gas-
tritis crónica, y que aquella no revelaba ca-
rácter sospechoso. 
Sea de eso lo que quiera, la verdad oficial 
es que anoche telegrafió el gobernador d© 
San Sebastián, que en Irún ha fallecido uo, 
sujeto, de oficio fundidor de metales, y que 
los médicos calificaron la enfermedad del 
paciente de enteritis coleriforme. 
El mencionado fundidor de metales había 
llegado pocos días antes á Irún, procedente 
de Rentería. 
El gobernador de Guipúzcoa ha dictado 
las precauciones sanitarias oportunas. 
U I / f i a i A S N O T I C I A S . 
El último telegrama del gobernador de 
Gerona dice así: 
"Gerona, 4, ('845 n.) 
(Recibido á la una de la madrugada.) 
En este momento llega la Comisión en-
viada á Palafrugell. 
S í ! 
Inaugurado con extraordinario éxito el GKAN B Á Z X H DE EOPA 
HECHA LA MODA ELEGANTE, OBISPO 98, próximo al Parque, su 
propietario agradecido dá públicas y expresivas gracias á sus amigos, 
á la prensa y especialmente al público que acude contitmam ente á 
surtirse de EOPA HECHA confeccionada con esmoro en la casa y á pre-
cios nunca viíílos en la Habana hasta la inauguración de esta casa-
modelo. 
Todo el que ha comprado UN FLUS POR UN CENTEN, ha vuelto 
por otros, declarándose marchp.nto do la casa. Estos trajes, HC gúu se 
ofreció, son iguales á ios que hasta ahora se han venido pagando á 3 
y 4 centenes; así lo han reconocido los inteligentes en ropa, y ol (rábli-
co es ol llamado á aprovecharse, puesto que en beneficio suyo ha es-
tablecido esto GRAN B.^ZAR MODELO 
l í . ALONSO. 
IODIHISJDID Z E I O i r i I 
L O S P H B C I O S F X . a . T A . 
8711 4a-!!) 
HOY 21. 
ALAS 81 L A S CAMPANADAS.. 
Por la Sra. Carmena, Srta. Ibúficz y los Sres. Areu (AI), Baoliüle'-, &.c. 
A LAS 9¡ L A ISLA D E SAN B A L A N D I U ^ . 
Por la Sra. Akimany y demíís artistai dula Compañía. 
A LAS ios T O R E A R POR L O FINO. 
Manaba, sábado, se pondrá en eseeiu la magnífica 
zarzuela en tres actos, titulada ADiílANA ANlsUT. 
SOCIEDAD ARTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
C1S32 
Se ensayan con actividad las magníficas zarzuelas LAS 
DOS PRINCESAS, LOS DIOSES DEL O L I ^ r O ^ 
BOCCACIO, y la de gran espectáculo LA TiJELTA 
A L MUNDO, para la cual se estánpiutaado 12 decora-i 
ciones. 
Corflrmó las Doticias comunicadas ano-
che. 
Ko se puede diagnosticar fácilmente la 
enfermedad; pero los síntomas son sospe-
cbosns dé cólera. 
Se carece aqui do médicos para el examen 
microscópico. 
Desde el miércoles anterior no hay nue-
T a s invaísiones. 
El último atacado está en vías de cura-
ción. 
Se lian tomado todas las medidas de de-
sinfección v aislamiento. 
En la v)lía no faltan cuidados y recur-
sos." 
A su vez. La Correspondencia de Es-
paña del día 5, publica lo siguiente: 
"Tan pronto como el señor ministro do la 
Gobernación tuvo cdñocimiónto do los casos 
SOÍ nechcís'- s ocurridos en Pálafrugell, llamó 
ai apaFato telegráfico al gobernador de G-e-
rena para enterarlo de lo ocurrido. 
Resulta que en los diez úitimos días hubo 
en la refeiida población cinco invasiones se-
guidas de cuatro defunciones. 
El íftimer caso apareció en un individuo 
del campo, siguiendo después ol de una mu-
jer (pillo asistió. Ambos fallecieron. 
Los.fogundos casos se produjeron en un 
caserÍQudlstante del otro; muriendo también 
un matrimonio. 
El s§ño" ministro preguntó si existia en 
aquel pti-.b!o algún río, contestando negati-
vamente el gobernador, que añadió que el 
vecindario se surtía del agua de las fuen-
tes. 
El alcalde de Pálafrugell negó en un prin-
cipio que allí hubiera enfermedad sorpecho-
sa; pero después, ante la insistencia de la 
primera autoridad civil do la provincia, de-
claró la verdad. 
En la citada población no existen médi-
cos titulares, sin embargo de que hay cuatro 
profesores particulares. 
Los enfermos tuvieron, prestada por 
aquellos, asistencia facultativa. 
El abjalda negó que los contagiados ha-
yau tenido contacto con ninguno de los pue-
blos de Francia invadidos do la enfermedad 
sospechosa. 
Perpignan es la población más próxima á 
Pálafrugell, y dista de ésta seis horas por 
ferrocarril. 
Se cree que la causa de haberse propaga 
do á España la enfermedad sospechosa, obe-
dece al contrabando que existe por aquella 
parte de la frontera. 
El señor ministro de la Gobern ación ha 
ordenado la formación del oportuno expe-
diente ál alcalde de Pálafrugell, por haber 
ocultado la enfermedad, como igualmente 
por no existir allí médicos titulares. 
En la precitada población se encuentra ya 
el inspector médico de sanidad de la pro-
vincia de Gerona, instruyendo la debida in-
formaGióa, 
Además ée han quemado todos los ense-
res que sirvieron á los fallecidos y enfer-
mos, poniéndose en observación á las per-
sonas que han estado en contacto con 
aquellos. 
También se ha dispuesto el análisis de 
las deyecciones do los contagiados, y las 
oportunas desinfecciones de las casas." 
r 
Ha fallecido en esta ciudad la señora 
Da Silvia Heruáudez y Maestri, y su 
entierro se efectuará á las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy. Damos el más 
sentido pésame á su amantísima hija 
María Adelaida. 
También en la mañana de hoy reci-
bieron cristiana sepultara en el Cemen-
terio de Colón los restos de la señora 
Da Dolores Pailarés, viuda de García 
de la Huerta y abuela del Dr. D. A l -
fredo Pérez Carrillo, cónsul general del 
Paraguay. 
También han fallecido: 
En Cárdenas, D. Lucas Eodrígaez, 
D. Juan Méndez Gran; y un hijo de D. 
Manuel Martínez; 
En Puerto-Príncipe, D. Pablo Font 
y Colón y D. Alfredo López y López; 
y en Colón, el Dr. D. Luís Costales y 
Govantes. 
VOLUNTARIOS. 
Resoluciones dictadas por la Subins-
pección del Instituto fecha del 20: 
Concediendo la baja á dou Manuel 
Eíeutenio Xiqués, don José Díaz Pé-
rez, don Francisco Correa Lobar; don 
Francisco Pertirrebra Goigochea, don 
José González Ventura y dou Braulio 
Castro Baraza; pase de cuerpo á don 
José María Ocejo Gutiérrez; y seis me-
ses de licencia para la Península á don 
José Artinez Pérez y don Fernando 
Díaz Pérez, 
Con propuesta de Pritutír Teniente 
en favor de don Leandro García Pita y 
don Baldomero Arana Vi i lar, y de Se 
gando á don Eufino Otamcndi Curran 
za. 
Con instancia del Segundo Teniente 
don Enrique Perefa Steegers, que soli-
cita pase á excedente, y Primer Te-
niente don Antonio Casas Gómez que 
solicita la baja. 
Concediendo beneficios á dou Serafín 
Roiz, dou Manuel Galdo y dou Ricardo 
Alonso, y la baja á don José Moya, clon 
José A . García, don Manuel Fernán-
dez y don Fernando Miyar. 
algunos como el Cancionero ae ta aosa, 
que ha tenido bastante aceptación, y 
otras obras literarias é históricas de in-
discutible importancia. 
BEL PiABUTB FAETÍOOL 
D. Jüáíí PÍ8EZ DE Síff lái 
Refiere un periódico do Madrid, que 
hace pocos días (á fines de .piulo) trató 
de poner fin á su vida, degollándose 
con una navaja de afeitar, uu escritor 
cuya firma era bastante conocida, y 
muy apreciado entre sus compañeros. 
D. Juan Pérez de Guztnán, que así 
se llama la persona de que nos ocupa-
mos, vivía solo en un cuarto segundo 
de la casa núm. 2 de la calle de la L i -
bertad; hace tiempo que no estaba en 
el pleno goce de sus facultades intelec-
tuales, y tenía la manía persecutoria. 
El propietario de la casa le dejaba el 
cuarto gratuitamente desdo hace más 
de dos años; pero ahora porque así con-
venía á sus intereses, le indicó que ne-
cesitaba aquellas habitaciones; pero 
que, en cambio, lo cedía otras. Negóse 
el Sr. Pérez de Guzmán á abandonar-
las, y en vista de esto, intentó el casero 
el juicio de desahucio. 
Parece que hoy por la tarde un encar-
gado del juez deí distrito fué á hablar 
con el Sr, Pérez de Guzmán, quién se 
negó á abrirlo; á las observaciones 
amistosas de aquel decidióse el Sr, Pé-
rez de'Guzmáu á dejar fcanco el paso; 
pero después de haberse hecho una ho-
rrible herida en el cuello. 
Conducido inmediatamente á la Casa 
de Socorro del distrito, los módicos de 
guardia le han hecho la primera cura, 
después de habérselo administrado los 
últimos sacramentos. 
El estado del herido es gravísimo y 
casi desesperado, habiendo sido trasla-
dado al hospital de la Princesa. 
El Sr. Pérez de Guzmán pertenecía 
á una de las familias más ilustres de 
Ronda, un hermano suyo ha ejercido 
cargos de importancia en la adminis-
tración pública. 
Era un bibliófilo distinguido y muy 
apreciado entre la gente de letras, por 
su vasta erudición. 
Colaboró en muchos é importantes 
periódicos, entre otros la Revista de Es-
paña y La Epoca, donde fué redactor 
hasta hace poco tiempo. 
Era autor de varios libros de poesías, 
CORREO LA ISLA. 
M A T A N Z A S 
Como á las doce y veinte minutos de 
la noche del 19 se inflan^ una lampara 
de petróleo en la casa de la morena Ju-
liana Travieso, vecina de la calle de 
Manzano la número 48, en idatanzas, 
quemándose ua mosquitero, sin más 
consecuencias que el susto consiguiente 
entre los habitantes de la uiisma-
—Durante los próximos días M y 2o 
del corriente, tendrán efecto en la ba-
rriada do Veráalles, Matanzas, las fies-
tas que en honor da su patrona mues-
tra Señora del Carmen se preparan y 
que se transfirieron para, dichos días. 
Dichas fiestas constarán de toalve y 
fuegos .artificiales y retreta el d í a - 4 y 
misa, procesión, fuegos artificiales y 
retreta el 2o, 
SANTA C L A R A . 
El día 15 oomenzaroa en Santa Cla-
ra, con bastante animación las nestas 
del 201 aniversario de la fundación ae 
aquella ciudad. 
En la loma del Carmen se dijo una 
misa, y otra do campaña se dijo tam-
bién debajo del Tamarindo de la Ermi-
ta en que ofició hace dos siglos y cua-
tro años, por primara, vez un sacerdote. 
El acto fué brillantísimo y á él concu-
rrieron el Comandante General, el A-
yuntauúento, funcionarios públicos, el 
Secretario de! Gobierno Civil en dele-
gación del Sr. Galarreta, que se encon-
traba enfermo, las tropas francas de 
servicio y un gentío inmenso. 
Terminada la misa y después de ve-
rificado el desfile, se procedió por una 
comisión del Lustre Ayuntamiento, 
presidida por el popular Alcalde don 
Juan M. Martínez, á la colocación de la 
lápida que ostenta el nombre de calle 
de Maura, á la que hasta el día 15, se 
llamó Santa Elena, 
Con el Ayuntamiento iba un pueblo 
numeroso, y entre vítores al joven Mi-
nistro de Ultramar, entre aclamaciones 
de regocijo y vivas á Maura y á los a-
cordes de una Banda de música se cam-
biaron los nombres á dicha calle de San-
ta Elena. 
A las doce tuvo efecto la apertura 
del bazar, instalado por los beneméri-
tos Bomberos, para, coa su producido, 
adquirir una bomba de vapor, y otros 
útiles que le son necesarios. 
A las cinco dio principio el torneo, 
fíente á la Casa Consistorial, pero no 
bieti hubo comenzado éste, cuando so 
presentó el Alcalde Sr. Martínez, y ha-
ciendo saber á la numerosa concurren-
cia que allí estaba congregada la noti-
cia del falleciroieuto del Sr, General 
Arias, Gobernador General, quedó sus-
pendido oi acto, así como todas las de-
más fiestas del Aniversario. 
liñ. 
ROBO Y H E R I D A . 
En la noche del 19 del actual fué ro-
bada la tienda ^Dajao", situada en el 
término municipal de Palmira, hiriendo 
los ladrones al dueño del estableci-
miento. 
Se ignoran quienes sean los autores 
como igualmente la cantidad y objetos 
robados, 
CUATRERO. 
La Guardia Civil sorprendió en la 
noche del 18 del actual en el camino de 
Jiguaní áBayamo, á un individuo que 
llevaba un caballo robado á D. Juan 
Pérez, 
El cuatrero no hizo caso á las voces 
de alto, por cuya causa so le hicieron 
varios disparos, lo que dieron por re-
sultado que abandonara la bestia roba-
da y además una muda de ropa. 
ñ. 
La Administración del Burean Veri-
tas, acaba de publicarla listado los bu-
ques de todas las naciones que han su-
frido siniestros marítimos, que le han 
sido avisados durante el mes de mayo 
último. Sou como sigue: 
Bo buques de vela: 12 americanos, 21 
ingleses, 1 chileno, 2 holandeses, 1 fran-
ceses, 2 alemanes, 1 griego, 1 italiano, 
10 noruegos, 1 ruso y 1 sueco: total 59, 
de los cuales S cuya suerte so ignora. 
En vapores: 1 americano, 8 inglesosl 
2 alemanes, 3 noruegos y 1 ruso: tota, 
15, de los cuales 2 cuya suerte se ig-
nora. 
Debiendo celebrársela Junta general 
de la sociedad "La Reguladora", co-
rrespondiente al primer semestre del 
corriente año el día 23, al medio 
día, en los salones del Centro Asturia-
no, so hace saber á los accionistas que, 
con motivo de ser la segunda citación, 
se llevará á efecto con cualquier núme 
ro do señores asociados que concurra.. 
La orden del día es la siguiente: 
Sanción del acta anterior,—Lectura 
del informe de la Comisión glosadora, 
—Idem del balance semestral,—Infor-
mes administrativos.—Y asuntos de in-
terés para la Sociedad. 
Eu atenta circular nos participa el 
Sr. D. S, G. y Ruiz haber vuelto á es-
tablecerse en ETaeva York, números 318 
y 320 Produce Exchange, con objeto 
do ofrecer sus servicios á todos los a-
migoa que tanto allí como en la Haba-
na iiau venido favoreciéndolo con sus 
valiosas órdenes para provisiones y vi-
veres de todas clases, y ofreciendo que 
los intereses de los que lo ocupen serán 
protegido^ como siempre. 
De orden del Sr. Presidente del 
"Centro Asturiano", y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 13 de 
su Reglamento; se convoca á sesión ge-
neral ordinaria para el domingo 23 del 
corriente, á las doce del día, y en cuya 
Junta se dará, cumplimiento á lo que 
señala el artículo 11 y sus incisos. 
Como riltima sesión general de año 
social, se nombrarán los Secretarios de 
mesa para las elecciones generales que 
deberán celebrarse quince días despúés 
do la presente. 
También se dará lectura á la Memo-
ria anual que presenta la Junta Direc-
tiva, y si hubiera tiempo, se discutirán 
las reformas al Reglamento general y 
de Secciones. 
Para poder tomar parte en la sesión,, 
os de rigor que el señor asociado con-
curra provisto del recibo del presente 
mes. 
Según nos informa una persona que-
nos merece entero crédito,* varias enti-
dades del orden oficial y privado so 
han presentado en el Gabinete Particu-
lar garantizando la moralidad y bueña 
conducta de D. Juan Antonio Puerto, 
preso como supuesto encubridor del se-
cuestro del niño Oliva. 
E l Sr. Puerto residía en el sitio co-
nocido por el "Embarcadero'-" en la ha-
cienda "Puercos Gordos", donde se de-
dicaba á la explotación de la pesca y 
de leña, muy abundante en dicho pun-
to. 
Dada la rectitud del Sr, Fiscal, que 
conoce do la causa incoada á conse-
cuencia do dicho secuestro, y á los fi-
nes que informan los procedimientos, 
del "Gabinete Particular" esperamos 
la pronta libertad y rehabilitación del 
Sr. Puerto, 
El batallón de Cádiz, que se halla eu 
Manzanillo, procedente de Puerto-Rico-
lo manda el señor Teniente Coronel D. 
Demetrio Caamiñas y González y se 
compone de los tres señores, Coman-
dantes D. Julián Terán y D. Antonio 
Cañamaque, 1 capitanes, un capellán, 
un médico, un músico mayor y 15 pri-
meros tenientes y forman su fuerza una 
escuadra de gastadores, una magnífica 
música compuesta de 28 plazas, y 630-
individuos de tropa. 
El Casino Español le obsequió con 
un lunch y un baile á los señores Jefes 
y Oficiales de ese cuerpo. 
DETENIDOS. 
El celador del barrio de G-aadalupe, au-
xiliado del de Tacón, cumpliendo instrue-
cionea dol Sr, Juez de 1" instancia de! dis-
trito dé G-uadaiupe, detuvo á 21 asiáticos y 
2 morenos, vecinos de la casa número 16& 
de la callo de la Zanja, de cuya casa fué 
conducido al nocrocomio para que so lo hi-
ciera la autopsia el de la propia clase Pe-
dro Achó, que segáo maoifestacióa de di-
chos detenidos había fallecido repeutina-
monte, 
Al proceder el módico del citado necro-
oomlo á hacerle la autopsia, notó que el 
asiático presentaba cuatro heridas produci-
das por arma blanca, por lo qae dió cuenta 
al juez respectivo y éste ordenó la detención 
_ iasa i b a i HII cksa ^aS* 
á las nueve de la noclis, se efectuó el gran SOETEO de DOS magníficos LOTES entre los con-
currentes. 
PRIMER LOTE. 
U L T I M A NOVEDAD, 
desde las más elegantes, que solo eobramos ¿$20.50 el 100 hasta las de so-
bres con cromos de seda, que vemlemos á $'j,00 él 100. 
SURTIDO A E 8 C 0 J E E . 
XJn par jarras con floree. 
XJna licorera. 
ISom euadrss psluche-
U n porta^esenciae. 
U n jarro de refresco. 
U n prendero princesa. 
TJna caja j a b ó n Imo. 
Desi figuras bisciait. 
Elegantes esquelas para matrimonios. 
Programas para bailes. 
Tarjetas de cromos para establecimientos, j 
lOO T A R J E T A S en primorosos estuches imitando carteras, 
á 60 centavos el lOO 
Oompostela n . 6 9 . 
TELEFONO 260, MABANA. 
Habrá dos sériss de números iguales, una en papeletas verdes 7 la otra en moradas. 
El numero pe se extraiga á la hora del sorteo, premiará los dos lotes. 
Wm de 2 o 7 S O CEU-
a s o c i o : 
A. Iliranda. 
8015 
I , Sarachaga. 
alt H. Hz. Miliares, l(f-'5Jl 
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MIAMIIOB 
( C A D E N A D O K A D A ) , 
NOVELA ORIGINAL DE 
PIEEEE SALES. 
, Ketolobra, publicada por "Ei Cosmos Editorial,' 
* hsílft de venta an la "Galería Lüeraria", de la se-
W c viuda de Pozo é hijos, Obispo 55,) 
(CONTINÚA.) 
Le llamaba uno de sus colegas; du-
rante uno ó dos minutos hablaron de 
informes, de nuevas emisiones del Pa-
namá, de Suéz, de Eio Tinto. 
Estaba muy satisfecho por semejante 
entretenimiento, porque los ojos de 
Eaimuudo, siempre fijos en él, le moles-
taban y temía en el momento en que se 
encontrasen frente á frente, porque era 
indudable que el tío de Fernando no 
iba á verle antes de ver á su sobrino, 
por el sólo gusto de hacerle una visita. 
Después entraron algunos empleados 
á pedirle órdenes; y Eaimundo se pre-
guntaba, como un hombre que podía 
rt rrar las puertas pava todo el mundo, 
retrasaba tanto tiempo ana explicación 
inevitable. í:¿Me teme, y por qué te-
me?" Cuando el barón estuvo tranqui-
lo, preparado contra la ardiente curio-
sidad de su adversario, llamó ú su por-
tero y le dijo con sequedad, que no que-
ría que lo molestasen más. 
—¡Por que uo nos dejarían tranqui-
los ni un momento, y deseo señores sa-
ber á qué debo el honor de una visita 
tan de mañana. 
Eaul dirigió una mirada ai banquero, 
y después al amigo de su padre. 
—¡Hum!—Pensó para sí,—estoy de 
más aquí. 
Se levantó, y tendiendo le mano al 
barón le dijo: 
—¿Me avisareis cuando lo hayáis 
examinado todo? 
—Dentro do pocos días pasad á la 
caja, en donde tenéis á vuestra disposi-
ción tres mil francos, mitad para ga:8tos 
de experiencias y mitad para vos. 
—Gracias, hasta la vista. 
Y salió. 
Eairauudo y Candía se encontraron 
frente á frente. Candía esperaba tran-
quilamente el ataque de su adversario, 
y Eaimundo pensaba en la uiauura de 
dirigírselo Y cuanto más miraba á Can 
dia, más justa creíala apreciación del 
señor Delarue: "an hombro muy violen-
to, pero que lo ocultaba bajo una más-
cara de absoluta corrección". 
—Veo, — dijo Eaimundo al cabo de 
un instante,—que ya no os bastan lo.s 
negocios de banca; 
Candía se arrelleuó cómodamente en 
su butaca. 
—Os confieso francaineute que el sen-
cillo moví miento de mi cusa d« banca 
no me i ti te tesa apenas. Los negocios 
con valores en papel me importau poce, 
mientras que hay otras muchas cosas 
C 1222 ali 
importantes que hacer en la industria, 
en los adelantos modernos Y ade-
más, ¿uo es un deber para ios capitales 
el sostener y ayudar á las empresas que 
benefician á nuestro país? 
De igual modo pronunció algunas 
frases huecas, pensando engañar á Eai-
mundo. 
—Tenéis un excelente colaborador eu 
Eaul, según creo—dijo Eaimundo, que 
trataba de ir á parar á hablar de Fer-
nando condaciendo la conversación na-
turalmente al pantoque se proponía, 
Bs muy iuteJigente ese joven—decla-
i'ó el barón. 
Muy fin de siglo, creo yo, 
—Muy práctico y muy maligno; tie-
ne un olfato extraordinario, y dotado 
como lo está de una instrucción nota-
ble, será algo. 
—iío lo dudo,—dijo Eaimundo, 
Después hubo un momento de silen-
cio y Eaimundo terminó por decirle con 
lentitud: 
—Es el único amigo de mi sobrino 
Fernando Hngues. 
—En electo,—dijo el barón con tono 
seguro, 
listaba sereno, como cuando en lasa-
la do anuas de su círculo manejaba sus 
anuas ón nn asalto, en el cual se creía 
según» di- vencer. ¿No conocía los se 
creto.s ilc su adversario, mientras que 
su adversario uo estaba al corriente de 
los suyos? Contrajo los labios un mo-
mento, pelo repuso con admirable de-
senvolíura: 
—Los dos amigos se harán célebres, 
y casi se puede decir que vuestro so-
brino lo es ya, puesto que ha sido lla-
mado á su edad para dar conferencias 
en la Academia de Medicina, y puesto 
que ha hecho trabajos muy notables so-
bre microbiología. 
—Fernando es muy trabajador—in-
terrumpió Eaimundo con modestia;— 
pero no son sus estudios lo mejor que 
en él encuentro, estimo casi más las 
cualidades de su corazón. 
—¡Ah! caballero—dijo Candía casi 
emocionado,—ha cuidado á mi señora 
con una abnegación que jamás olvida-
remos, 
Eaimundo comprendía la hipocresía 
de todas aquellas palabras, y una amar-
ga sonrisa se dibujó en sus labios. 
Candía, con los ojos arrasados cu lá-
grimas describía la extraña, la miste-
riosa enfermedad de su mujer, hablaba 
de la estupefacción del Dr. Grandier, 
que uo había podido diagnosticar nada 
de cierto y que por todo remedio había 
ordenado el reposo y el campo 
Entonces fué cuando el doctor le ins-
taló á la cabecera de la enferma. 
—La ha arrancado de las garras de 
ia muerte, añadió, no separándose m 
un momento de ella. Grandier deses-
peraba yo lo comprendía; mi hija, mi 
madre v yo, creíamos que todo había 
concluido . - - - Sólo él confiaba y ha he-
cho prodigios. Gracias á él, la seño-
ra Baronesa de Candía se ha salvado, 
Y como lleno de agradecimiento, Can-
4a-!5 
día levantó los ojos hacia el cielo. Sin 
las advertencias que el Sr. Delarue le 
había hecho, Eaimundo hubiera sido 
engañado. 
—De modo que ya no estáis intran-
quilo. 
—En absoluto; ya no lo estoy. 
Entonces Eaimundo, mirándole fija-
mente, dijo con pausa: 
—Me alegro que así sea, puesto que 
esto me va á permitir plantear un asun-
to de gran importancia para el porvenir 
y cuyo secreto hubiera guardado mien-
tras la Sra. de Candía no se hubiese 
restablecido. 
Candía se extremeció ligeramente. 
Se había imaginado que la conversa-
ción terminaría con aquello y que Eai-
mundo se contentaría con una discreta 
alusión á la simpatía nacida natural-
mente entre tina joven y el médi-
co encargado de cuidar á la madre de 
esta joven; pero Candía veía que Rai-
mundo iba derecho al objeto que se 
proponía. 
He querido veros antes de hablar 
con mi joven sobrino, de quien soy pa-
dre adoptivo 
—He oido, efectivamente, decir al 
Dr. Grandier que ese joven es huórfa.-
no 
—Sus padres murieron siendo él aun 
muy niño; yo he sido quien le ha edu-
cado. En una palabra, soy su padre, y 
tengo derecho á hablaros de él como si 
se trata ra de mi hijo. 
de loa asiáticos y las morenas á que antes 
nos roforimos. 
Practicado un registro en la casa de re-
ferencia, se ocuparon nueve cuchillos, no-
tándose manchas de sangre en el su6l \ 
TENTATIVA D E SUICIDIO. 
"• Por el módico de la casa de socorro do la 
3n demarcación, fué asistido en su doratci-
lio, Maloja 176, la parda Felipa Diaz, que 
trató de suicidarse tomando una disolución 
de fósforos. 
—También trató de poner fin á sus días 
la jo ven Da Joaquina Guelbar, vecina de la 
calle de Cárdenas número 25, valiéndose 
para ello do fósforos diluidos en agua. Su 
estado faó calificado de gravo. Antes de to-
mar tal determinación escribió una carta al 
Sr. Juez de guardia para que no se culpase 
á nadie de su muerto. 
E S T A B A 
Una pareja de Orden Público detuvo A 
un individuo blanco acusado por D. Manuel 
Mayor Toribio do haberle estafado $12-60 
en la tardo del 19 del actual, 
CJKCL:£iADOS. 
Los celadores de los barrios doi Santo 
Cristo y San Nicolás, detuvieron á áo-i in-
dividuos quo so hallaban circulados. El de-
tenido por el segundo de los funcionarioB 
será conducido á Isla do Pinos, puesto que 
así estaba dispuesto por ordon superior. 
M U E R T O E N R E V E R T A . 
En la noche de antes do ayer y en el lu-
gar conocido por Punía Blanca, tuvieron 
una reyerta dos cabos de mar interinos, de 
la quo resultó muerto do una puñalada uno 
de )os contendientes; nombrado D. Esteban 
Riado. 
El Sr. Fiscal do marina on comisión, en-
tiende en esto asunto. 
UN S U I C I D A . 
Según nos escriben de "Vereda Nueva, á 
lastros do la tardo de ayer, 20, dejó de 
existiré! vecino de dicho pueblo D. Anto-
nio Hernández, el cual se ahorcó de una 
solera de la cocina en la casa que habita-
ba, calle de Chávez. Atribúyeso este hecho 
ála enfermedad histérica que padecía el di-
funto. 
Nuestro corresponsal nos dice, que á las 
seis horas de muerto (nueve de la noche) 
todavía se hallaba el cadáver pendiente de 
la cuerda, por hallarse el Juez Municipal 
en San Antonio de los Baños y no haber 
ninguna otra autoridad que procediera á 
iniciar las diligencias. 
m u Huli 
asioo Español de la Habana, 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente ano 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino so publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de julio de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero, 
P 9a-20 9d-21 
ENTRO A8TÜEM 
i SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo preceptuado en el .artículo 13 de nuestro Regla-
mento, se convoca á sesión general ordinaria para el 
domingo 23 del corriente, á las doce del día, y en cu-
ya junta se dai'á cumplimiento á lo que señala el ar-
tículo 14 y sus incisos. 
Como xíltima sesión general de año social, se nom-
brarán los Secretarios de mesa para las elecciones 
generales que deberiln celebrarse quince días después 
de la presente. 
También se dará lectura á la Memoria anual que 
presenta la .Tunta Directiva, y si hubiere tiempo, se 
discutirán varias reformas al Reglamento general y 
de Secciones. 
Para poder tomar parte en la sesión, es de rigor 
que el señor asociado concurra provisto del recibo 
del presente mes. 
Habaua, 19 de julio de 1893.—Francisco F. San-
ta Eulalia. C123I 4a-19 4d-20 
44 en 5 Se ba vendido parte de diobo número en los bara-
tillos T O R R E E I F P E L , Luz esquina á Composte-
bi, portales de la peletería, y CARIDAD D E L CO-
TíRB, Egido mímero 5, portales del botel La Cam-
pana. 
Eduardo Agüero. 
8769 2a-20 2d-2l 
B O H T B O 1,444. 
Se ba vendido parte del níimero 44, premiado on 
20,000 pesos en las acreditadas vidrieras del mercado 
de Tacón números 25 y 26, Los Dos Hermanos por 
Galiano, y números 13 y 14, 29 Dos Hermanos por 
Reina y 4 Hermanos n. 6. 
Portilla y Unos, y Vega y Rnos. 
8768 3a-20 3d-21 
liyipfv 
CALZADA D E GALLANO ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Acaím de recibir una nueva remesa de 20 cajas del celebradísimo y ele-
gante Citlzadó (le hebilla v de otras varias clases y ferinas, hecho en la tan 
justamente celebrada fábrica de los S R E S . DIEGO TENY8 ¥ HNOS., D E 
CIUDAD EL A. 
Suplicamos oncareddaracnte á nuestros favorecedores que tengan la 
precfmeión de snrtirse cu esta cusa, si desean usar con la preferencia á que 
se lia hecho «creedora jior su iucotnparabie elegancia y solidez, el calzado 
auténtico de nuestro expresado fabricante, pne« esta casa es la única que 
recibe y vendo en esta Isla el calzado de iirimora clase de su fábrica. 
Todo otro caLado puesto á la venta en este mercado, con otra marca y 
que no teíi^a en 1;Í nlaniu y en el tirante el sello y la firma social de los 
SREH. JHiííUO VEÑYS Y HNOS., aunque proceda de su fábrica, será de 
clase inferÉor y si garantía, hecho de materiales de clase secundaria y tra-
bajado con menos esmero y cuidado. 
Gran surtido de efectos para viaje, alfombras, paraguas, colchonetas y 
demás objetos propios de nnestro giro. 
Bebajamos un 55 por 100 oa nuestras mercancías. 
ÍÉT A HÍTATE A ?j 
Sorteo n. 1?444. 
,000. 
TENDIDO POR 
j p i s x j X j O i s r . 
Teniente-Rey nüm. 16, Plaza Vieja. 
C 1233 a3-20 d3-21 
Sociedad de Inslruccióa y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y según previe-
ne el Reglamento, se cita á los señores socios para la 
junta general ordinaria que temdríi efecto en los sa-
lones que ocupa la Sociedad, el viernes 21 del co-
rriente á las siete y media de la noche, con otjeto de 
celebrar elecciones parciales y demás particulares 
que se presenten. 
Jesús del Monte, julio 17 de 18í)3.—El Secretario, 
A. Lombard. 8712 3-19 




vapor-correo se en 
Olanes denovediul. 
Muselinas de arco iris. 
Nuevos céfiros de Molonss. 
Muselinas suizas bordadas. 
Yelitos de tul con motica para sombreros. 
Medias negras francesas muy anchas. 
Cargadores con esclavina. 
Crespo negro inglés, superior. 
Tafetanes atornasolados de listas y color entero. Surahs escoceses y color 
liso formando tornasol. Buratos de listas arrasados y estampados, de muelia 
fantasía. Burato Crepé, blanco, crema y negro. Buratos cbinos, blanco y de 
colores. C.olgaduraa bordadas, desde un centén á 3 onzas oro. Juegos de man-
tel blancos adamascados, muy tinos y con servilletas de una vara. 
Hay de 12,18, 24 y 30 cubiertos. 
Encajes de novedad y de todos anchos. 
Encajes negros de seda y otros muchos artículos quo detalla á los precios 
mis baratos. 
Todos los lunes gran venta de retazos medio regalados en 
R A F A E L ¥ 
C 1210 4-14 
—En fin, caballero; veamos de qué 
se trata. 
Candía parecía estar muy sorpren-
dido. 
—Pero, ¡cómo! ¿no lo habéis adivina-
do aun? 
—No. Y os ruego que me expliquéis 
claramente 
ílaimundo empezó á impacientarse; y 
con su franqueza un tanto brutal, dijo: 
—¡Es preciso quo seáis un padre me-
dio ciego, caballero! 
Candía continuó extrañándose cada 
vez más. 
—Pero, señor mío, ¿qué tiene que 
ver mi ceguera do padre tratándose de 
vuestro hijo? Dispensadme, he que-
rido decir de vuestro sobrino. 
líaimundo empezaba á ponerse ner-
vioso, pues la mentira y el fingimiento 
le ponían fuera do sí; pero tenía que 
dilucidar cuestiones de gran interés y 
no era cosa de comprometerlos por un 
momento de arrebato; tenia que condu-
cirse im parcial mente, no viendo en el 
Barón de Candía al marido de Genove-
va, sino al padre de Blanca, de la joven 
cuya mano iba á pedir para su sobrino. 
Pareció no comprender que el barón 
se burlaba, y con gran cortesía, le dijo: 
—Pues bien, sea; es voy á abrir los 
ojos. 
Después, tratando de sonreír, prosi-
guió; 
—nacía ya muchos años que no vi-
vía en París; pero creo que siempre ha 
sido costumbre que un padre de fami-
lia, que tiene una hija ya casadera, 
no permita entrar en su casa más que á 
los jóvenes que sean de su agrado. 
—¡Cómo, caballero!—exclamó el ba-
rón.—¿Es de de mi hija de quien 
queréis hablarme... . . . y á propósito 
de del señor Hugues? 
Candía hizo un gesto desdeñoso, y le-
vantándose de la butaca dijo: 
—Os doy gracias, caballero, por vues-
tra íranqueza; con vos se va pronto de-
recho al asunto ¿Y me permitiréis 
que os conteste tan clara y francamen-
te como 
—Eso quiero. 
—Pues bien, primeramente os diré 
que mi hija no queremos que se case, ni 
tiene tampoco edad para ello; y segun-
do, que no he visto nunca en vuestro 
sobrino más que á un enfermero 
muy inteligente, muy cariñoso, y del 
cual estoy muy agradecido por los ser-
vicios que me ha prestado; podéis estar 
seguro de que le recompon sraé 
—¡Basta!—le interrumpió Eaimundo 
con altanería.—Se trata de un asunto 
del corazón y no de dinero. 
Permitidme que crea que, por el con-
trario, se trata más bien de dinero que 
do sentimientos novelescos... Yo, que 
aun veo más allá de mis narices, he 
comprendido la influencia que el dinero 
de mi hija ejerce en el amor de vuestro 
sobrino Peor para vos, puesto que 
me obligáis á explicarme en términos 
más brutales de lo que yo hubiera de-
seado ¡Adiós, señor mío! 
DIRECTORIO S I U HABAIi 
CUSEPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
Austria-Hungría: J . J . Berudes.—Mercaderes 7. 
Guatemala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
número 31. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
JSstadas-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiair 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J . Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay:- Antonio Balcells.—Cuba 43. 
JScuador: Marcos J . Merlano.—CReillr 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Reilly 34. 
Perú: Jasó Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda: I. E . Kicbercr.—Cuba 53. 
liepilblica Argentina: Julián J . Silveira.—Agular 
número 92. 
Italia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cbo.—Prado 74. 
Costa-jRica: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
Santo Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
número 193. 
Turquía: Quirico Gallostra.—Inquisidor 25. 
Veneziiela: Rafael Caneri y Heredia.—Baratillo 
número 3. 
Eaiti: L . Hoed de Beche.—O'Reilly 30. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercadere» 2. 
Francia: Conde Mauri»e de Sala.—Teniente-Rey 
número 106. 
Brasil: Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Rabell.—Car-
los I I I n? 193. 
Solivia José Seidel Aymerich.—San Ignacio 23. 
Hiynduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
JÍMsia; Francisco du Regino Repair de Truffin.— 
Cuba 78. 
Inglaterra: Alexander Gallan.—Oficios 13. 
Bepública del Paraguay: Mario Echarte.—Agular 
número 92. 
Grecia: Vacante. 
República de líieaeagua: Francisco S. de Rosell 
y Malpica. 
Topes íe Alarmas Se laceii is , 
D E L IWU Y B E N É F I C O C U E R P O D E B O M B E R O S 
D E L C O M E R C I O , N U M E R O 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparillas-Bahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—BShía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 







Eaimundo de había puesto de pie y 
Candía creyó que iba á marcharse. Pe-
ro liaimundo dominó por segunda vez 
su indignación y le dijo: 
—Kínguno de los dos tenemos razón. 
Yos no la tenéis al creer cosas que no 
existen y yo no la tengo al indignarme 
por lo quo á vos os parece imposible. 
Os ruego, pues, que me escuchéis con 
la misma calma conque yo os voy á ha-
blar. 
Se volvió á sentar y con voz persua-
siva continuó. 
—ISTo mueve á mi sobrino ningún in-
terés; no ha pensado semejause cosa ni 
un instante; le ha sucedido lo que á mí, 
que ni siquiera me he hecho cargo de 
la inmensa fortuna que tendrá algún 
día vuestra hija; sería muy feliz casán-
dose hoy con ella, sin que aportara al 
matrimonio ni un cétimo de dote; mi 
propia fortuna me permitiría procurar-
le una existencia expléndida, casi opu-
lentíi Kb caballero, no se trata de 
dinero y el cariño que esos jóvenes se 
tienen nació sencillamente 
—¡Por lo menos me permitiréis que 
me extrañe de que vos, que acabáis de 
llegar de la Argelia, me pongáis al co-
rriente do lo que ocurre en mi casa! 
Es—contestó Eaimundo—con el mis-
mo tono meloso que el barón empleaba, 
que vos estáis muy absorto en vuestros 
asuntos y disgustado con la enferme-
dad de vuestra esposa, mientras que 
I yo, por el contrario, tenía todos mis 
' pengamientos reconcentrados en mi so-






2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte-
Monte—Zulueta. ; ¡i&S& 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4r-l Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4- 2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4- 4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4̂ 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5-2 Gal lian o—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zaitfa—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 
7- 1 Esperanza—Figuras—Florida—Mar. 
7-2 Lealtad—Animas—Belascoaín—Mar. 
1-1-1 Animas—Belascoaín^Neptnno—Lealtad. 







1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oqueudo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo, 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto,) 
1-2-6 Peñalver—Belascoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zaiya—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
l-4r-l Carlos III.—Infanta—Peñalver—Franco 
Sproyecto.) anta—Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.) 




1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2-1-1 Infanta—Carlos III.—CastiUo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Araago—Buenos-Aires, 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada do Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha Incluyendo Layanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la EmpresagNueva. 
ESTACIONES O F I C I A L E S PAEA ALARMAS DE 
INCENDIOS DEL MUY BENÉFICO CUERPO DE 
BOMBEROS DEL COMERCIO N9 1. 








Calzada del'Monto 29—44—132—325—820—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos IJI . 
Lagunas y Gervasio: 4* O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil, 
Industria 123, 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 53. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99, 
Trocadero 65, 
Jefatura de Policía Municipal, 
Necrocomio, 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32, 
Cuartelillo de Bomberos Municipales. 
Destacamento de O, P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado, 
Paula y Compostela: 3? O, P. 
San Lázaro 151. 
=33 





San Miguel 185. 
H5 IFKSÍLLY 8. 
E^CÍM A 2SEECADSBES. 
MACEH PAGOS POE EL CABLB 
Facilitan carta¿s de crédito. 
Giran Ititraa sobre Londres, New-Tork, New-Or-
laans, Milán. Turín. Roma, Yen&éift, Fiore&oia, Ná-
poleú, Lisboa, Opciio, Gibraltar, Brempin, Humbtu-
fo, Parió, Havre, Naates, Bxnie'je, Marsella. Lille, iyon, Méjico, Vfrarsuz, 8. Juan d<; Pnerto-Síé»; 
ES; 
Sobra todas las capitales y pueblos; nohm Palma (xO 
Hallorca, ibis»*, Mahón, y Santa Gnu do Tenerife, 
¥ EN ESTA ISLA 
Sobre fitatsnsa», Cárdenas, Esoedio», S»at.i Claitt 
Caibari-f u, Sagú a, la Grande, í r îdad, Oienfuegof, 
Saaeti-Spüitas, Santiago da C-ÍI-ÍÍ, Gisgo de Avilft, 
Manzanilla Pits-T de! Río, Giba *. Pwrto-Príncipe. 
Naavit^. efe», C 1145 15C>-1MI 
m ^ x ^ o - o i r 
35. OBEAPíA 
25. 
Hacoa pagos por el oaMo-
larga vis ja y df-a caitas de oré¡ 
, Filadelp'úa, Ncí-Orleans, Su 
I Paría, Madrid; Barcelona y déi 
1 des impoî &ntes de loa Estado -
cosió sohru todar loa pneblog A» 
O'M. C1146 
letra» á OCTÍA J 
B EC/bre íTew-York, 
'.-«icisco, Lonárei» 
i,- capitales y cmda-
aidoB y E trepa, asi 
15«-1 J l 
A l a u j u 
, ^ a i T I A H , 1 0 8 -
MACEJí PAGOS POS E L C A B L E 
i Faeilifean eartam crédito y giaran 
letraa á coria y las, ¿a vista 
E eobra Kueva-Yerk, Núetar-Orfcána, V'wacfaí., Méjl-
| co, San Jaaa do rterto-Rico, Londres» París, Bn»» 
i déos, ¿roa. Bayona, Hamhnr ;o EOSXA. Nápoies, 
{ Milán; drénova, ÍSR/séll», HUTÍI. TMlp, Hatóosj Saint 
i Quintín OLiype, Tolousa, Venso*». íPloran-jí», Pa 
1 lermo. Turin, Mesáne, ¿c. &aí •¡orno (¡otee toda» lat 
car.ltales y ptsbloa de 
S S P A ^ Á B ÍÍSI.AS CAHÁBIABÍ 
brino, mejor diclio en mi sobrino y en 
vuestra hija. Mi sobrino no había apa-
recido en sociedad hasta que lo presen-
tó el doctor Grandier. Entonces escri-
bió diciéndome que os estaba muy a-
gradecido por la afable acogida que le 
habíais dispensado. 
—¡Le recibí exactamente igual que á 
los mil quinientos invitados que fueron 
á mi casa aquella noche! 
—Vuestra memoria os engaña, sin 
duda, puesto que tengo en mi poder 
cartas del doctor Grandier, que prue-
ban lo contrario. 
—¿De modo que desde aquel momen-
to el doctor Grandier organizó este 
complot contra la dote de mi hija? 
—Grandier no organizó nada—le 
contestó Eaimundo alzando un poco la 
voz.—ÍTo podía preveer entonces la en-
fermedad de la baronesa de Candía, ni 
los cuidados de que la rodearía mi so-
brino, de los cuales, según me decíais 
hace un momento^ le estáis tan agrade-
cidoj no podía adivinar la intimidad en 
que la señorita Blanca y mi sobrino... 
—¡Exactamente!—exclamó el barón. 
—Ese joven, por quien mostraba antes 
mi agradecimiento, se aprovechaba de 
las excepcionales circunstancias en que 
nos encontrábamos, parajiacer la corte 
á mi hija ¡Si esta manera de proce-
der la encontráis correcta, yo no soy 
de vuestra opinión! 
—¡Oáspita! ¡Acabaréis por impacien-
tarme! ¿Cuántas veces y de cuántas 
maneras debo deciros que mi sobrino 
OBISPO. 
HSQXJIx'TA A M S B H A D E R E S . 
MACE1 FAGOS FO'it E L C A E L E . 
FACILITAN CARTA-
SOBRE NKW-TORK. BO>TÍ; 
FBANGISCO, NUBV 4-0 V 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAJS 
RICO, PONCE, MAYAGÜEB. 1 
BIS, BÜRDEOg, l,YON, BAYO 
GO, BtlEMEK, B E R L I N . Vil!'. 
DAH BRUSELAS. ROMA, NAt 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASf CO: 
DAS LAS CAPITALES Y PXJSR 
1SBPA1-IA S C 
ADEMAS, COMPRAN Y VE1 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E i 
NOS D E LOS KSTADOS-GMl 
QUIERA OTEA CLASE D;5 V 















DOS Y ^UAIi -
, ORE.". r-UBLI-
tSft-lP 
( J IRO DE L E T R A S 
' W T r m OSÍSÍPO T é á H A F l A 
r n i8 WW-IJI 
Mercaderes 1% sitos. 
Ét PACi-QS PO'R 
GIBAN LETBAS 
4 COETA Y LAE.(L4 ^1STA3 
Bofcio Londres, París, Berlí ;, NaoTar-York 7 domJs 
plazas linuoitantes de Francia, AlíT-:::,nia y Eetadoi-
Ünidos, aaí como ¿obre MadriO. -oria» fas capital;» de 
proviaoiy f pnelilo chicos ,y graffeit de ií-tuani, iülaa 
Baleimi r uafeariani 
oeofi ris-i AW 
A V I S O , 
Con o?1 a feplia he conferido poder general ante el 
Notario público de esta plaza D. José N. de Or:ega, 
para que me representen en tj-iosloa negocív)s con-
cernientes ámi almacén importador de tejidü situa-
üo en la calle de Amargura"n I I , á. los Sres. O, José 
(lonzálaz Marines y D, Framisco González Solía, lo 
que hasco público por este m^db para gauera' cono-
cimiento. Habana, julio 17 de 1893,—FrancHCO So-
lís, 8613 8-19 
nunca lia faltado á las considera;}ioaes 
que merecen la señora y la señorita de 
Candía? Se amaban en silencio y respe-
tuosamente.. . . 
Pero entonces, ¿cómo os atrevéis á 
mezclar los sentimientop de vuestro so-
brino con los de mi hija, puesto que 
vos y vuestro sobrino iguorábais si su 
amor era correspondido? ¿,00,-¡IO os a-
trevéis, pues, á hablar del amor de esos 
niños, puesto que no hay más qae uu 
solo personaje en escena1? 
—Porque Hugues cree ser corres-
pondido, y como no es ni tonto ni ne-
cio, cuando lo asegura, es porque es 
verdad. 
Candía se encogió de hombros. 
—Si así es peor para ellos—dijo Can-
día,—porque esta novela de amor ter-
minará en el primer capítulo. 
—¿Y por qué razón?—preguntó tran-
quilamente Eaimundc-? resuelto á per-
manecer tranquilo darante toda la en-
trevista. 
—¡Debiérais comprenderla, porque 
salta á la vista! 
—Apuesto algo á que me vais á ha-
blar de la diferencia do clases, que me 
vais á decir que la señorita de Candía 
no puede casarse con un señor H agües 
á secas. 
f ü m i m m r á j . 
E GOMZi DE OnO, 
Episodio de -a gnerra de los Estados Unidos. 
I 
La guerra del Korte con el Sur, en 
los Estados TInidps de América, fué ti-
na de esas contiendas colosales, asom-
bro del Universo, por el número de 
combatientes y por los sacrificios he-
clios por una y otra parte para alcan-
zar el triunfo. 
La contienda fué sangrienta, y tanto 
—Sí, es cierto; pero tu cariño es para Polk para que fnera á vivir en su casa \ Abeja Montañesa," Obispo esquina á 
mí tan sagrado, que jamás te liaría su- como un amigo, y á su llegada, el Oo- j Villegas, con un magnifico repertowo 
frir el dolor de la separación. mandante le estrechó en sus brazos con | en local independiente y propio para ta 
—Tu sacrificio exige el mío; partirás 
y no sufriré por tu ausencia. 
—¿Cómo? 
—Marcharé contigo. 
—¿Tú? ¿Me darás esa sublime prueba 
de tu abnegación? 
—Sí; mi padre aborrece á los esclavis-
tas y nunca consentirá en que sea tu-
ya; pero tú eres mi familia, mi todo; 
dentro de dos días serás libre. 
millas. Entrada: 10 centavos, conclu-fraternal carino, diciéndole 
• —Eres nuestro hermano y nuestro j yendo las tandas con 
; salvador; á tí debemos nuestra dicha; ; Kisa^: 
; ven á participar de ella. 
LA BARONESA DE WILSON 
la canción "La 
Efectivamente; el oro abrió las puer-
los Estados esclavistas como los del'. tas, y los dos enamorados huyeron. 
Korte rivalizaron en patriotismo y va- i Las más activas pesquisas, las sumas 
lor, alzándose los últimos como un | ofrecidas por su captura no lograron 
solo hombre para empuñar las armas y j ningún resultado, y permaneciendo o- ¡ j n^¿"ma te r i a l e s de gran interés, ta-
pelear sin descauso, desde que fué dis- cultos de día, viajaban de noche en dos ¡ ]es como Iog p0riueiloros del fuego ocu-
parado el primer cañonazo á las cuatro i briosos caballos y alejándose do los i ^ .ñn pTi iiTin dft ]os et|iflcios de la Ex-
HEBDOMADARIO.—Acaba de llegar 
á nuestra mesa el importante semana-
rio que con el título do E l Fuego, publi-
ca nuestro compañero el Sr. Nieto, re-
dactor de JUl Faís. 
El número que tenemos á Ja vista 
EN CARLOS in.—Circo Centro Amé 
rica de M. Pubillones.—Función todas 
las noches. Matinées los domingos. 
Gimnastas y ecuestres. Variedades. 
Animales sabios. Fieras. Pantomi-
mas. 
del y media de la mañana 
abril de 1801. 
Las baterías del fuerte Moultrie, ! 
mau ladas por el General Beauregard, | 
fueron las que disparando contra el 
fuerte Súmter iniciaron la prolongada 
lucha, en la cual se contaron por miles ! 
las batallas, y en donde vencedores y i 
vencidos sufrieron pérdidas considera- j 
bles. 
Un millón de hombres encarnecidos 
y decididos median sus fuerzas y preo-
cupaban la atención general. 
En el segundo año de esta guerra de 
exterminio se dieron mas de dos mil 
combates y acciones, siendo de las mas 
sangrientas las del ataque del fuerte 
Donelson, que rindió el General Ulises 
S. Grant, tomando 14,000 prisioneros, 
3,000 caballos, 65 piezas de artillería, 
20,000 armamentos y considerable nú-
mero de pertrechos de guerra. 
Entre los jefes prisioneros que más 
se habían distinguido por su valor te-
merario y su incansable actividad, se 
contaba un Comandante jóven y de 
marcial figura. 
Gravemente herido, y sin conciencia 
del término de la batalla, fué recogido 
y enviado con otros compañeros á uno 
de los hospitales militares. 
Allí, entre la vida y la muerte, per 
día 12 de | puntos en que acampaban los enemi 
gos. 
Contaban dos noches de marcha, 
cuando en la tercera se detuvo brusca-
men te el caballo del comandante. 
Un hombre le sujetaba por las rien-
das. 
Era un negro, alto, robusto, de fac-
ciones puramente africanas, y en quien 
| la hija del General reconoció á uno de 
los criados de su padre. 
Existe inveterada y honda preocu-
pación contra esa raza que no tiene 
otro crimen que el color de su piel, de-
bido á una especie de tejido mucoso 
compuesto de vesículas en extremo pe-
queñas, las que contienen un licor obs-
curo que circula por debajo del cutis, 
según afirma Malpigni. 
Injustos y severos son con esa raza 
los qué de cerca no han podido j uzgar-
la. 
ííegros transportados á Europa y 
educados con esmero han sido notables 
por su inteligencia. 
El Embajador de Basset, el Senador 
Hiram Eevels, son en los Estados Uni-
dos brillante muestra de lo expresado; 
y el negro. Abraham Petrowich tenía 
capacidad asombrosa paralas matemá-
ticas. 
Este último fué comprado en Cons 
m m . 
rrido en uno de los edificios 
posición de Chicago, los de una catás-
i trofe en un pueblo de Granada, y todos 
los siniestros acaecidos en la isla y en 
el extranjero, durante la última sema-
na. 
Publica además ^ é r o , el retrato 
de los camisetas rojas, D. Felipe de Pa-
zos y el del Dr. Santos Fernández, re-
nombrado oculista, director de {íLa 
Crónica Médico-Quirúrjica". | 
VARIADA FUNCIÓN.—L^ ''Sociedad ¡ 
Artística de Zarzuela" ha ensayado con , 
todo esmero, para representarlos esta \ 
noche, viernes, en el teatro de Albisu, 
los tres juguetes líricos que á continua-
ción se señalan: 
Las Campanadas. El argumento está 
basado en una antigua tradición. Músi-
ca alegre y delicada. Buenas situacio-
nes cómicas y chistes en abundancia. 
La Isla de San Balandrán. La gobier-
nan mujeres. ÍTo se permite allí la im-
portación de hombres, como artículo 
averiado; pero al fin al fin entran 
de contrabando. 
Torear por lo Fino. Jnguetiüo aplau 
dido por los amantes del género flamen-
co, que es un género que toca á su oca-
so, desde la partida de Concha Martí-
nez. 
E L SEMANARIO DEL SR. FELIÚ.—BI 
periódico técnico que con el título de maneció algunos días debilitado per la i tantinepla y en obsequio al Czar Pedro I g ^ l los FeZcar r iÜs 
pérdida de sangre y casi siempre con 
fiebre y delirio. 
Una tarde, su imaginación, más des-
pejada que de costumbre, trabajaba por 
evocar sus recuerdos y darse exacta 
cuenta de los aconteoimientos, cuando 
sintió cerca de sí el roce de un vestido 
de seda. 
—üYa está fuera de peligro?—pre-
guntó una voz dulcísima. 
—Sí, señora: el médico asegura que 
I , obtuvo brillante educación y se dis 
tinguió en las armas, mandando la flo-
ta rusa en el Mar ífegro y llegando 
al alto puesto de General en Jefe en 
1759. 
Pero basta de digresión, y continué-i 
mos nuestro relato. 
— A l fin encuentro á usted, caballero i 
—dijo el negro;—excelente hallazgo pa- ' 
ra mi amo y para mí. \ 
—Ignoro por quién me tomas—con-
pronto podrá ser enviado á Washing-1 testó el Comandante confiado en su dis-
ten á Arnory Hospital para que conclu- ' fraz;—te equivocas sin duda; déjame 
ya su curación y trasladarlo después al i continuar mi camino, 
viejo Capitolio. I Sé quien es usted, y afirmo que, á 
E l bizarro militar abrió los ojos y vió pesar de su traje de hombre y del ne-
delante de sí una esbelta y encantadora ¡ gro color de los cabellos, vuestro acom-
criatura, rubia como las espigas, blanca ' pañante es miss Susana 
y sonrosada, fresca y jóven como la pri-
mera ilusión: sus expresivos ojos azu-
les se fijaban con ternura é interés en 
el demacrado semblante del herido. 
Quiso hablar; pero una mano, suave 
como el raso y pequeña cual la de una 
niña, se posó sobre sus labios, diciendo: 
—Noiiable usted; el médico lo prohi-
be; está usted muy débil, pero próximo 
á entraren convalecencia. 
El joven Comandante oprimió con 
sus labios la preciosa mano, y con la 
mirada manifestó su gratitud. 
—Van á mandar á V. á Washing-
ton 
El enfermo hizo un movimiento de pe 
dirige en 
I esta ciudad nuestro amigo D. José G. 
Feliú, nos acaba de hacer su puntual 
: visita. 
| El número correspondiente al jueves 
20 del actual, inserta magníficos traba-
i jos. 
En primer termino léese un bien es-
crito suelto en honor del nunca bien 
llorado gobernante Sr. Rodríguez A-
riaa. 
También destácanse los titulados To-
ma de posesión del Sr. Ximeno y La crí-
tica musical en Alemania, este último 
debido á la pluma del laureado pianis-
ta Sr. D. Ignacio Oervántes, y otros mu-
chos artículos de interés. 
Lo dicho: el Sr. Feliú con su juicioso 
YAPOKEH DE TRATESIA. 
gE ESPERAN. 
Julio 22 Maecotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
23 City oí" Alexandría: Nueva-York, 
. . 24 M. h. Villaverde: Puerto-Rico y eacala». 
2i Reina María Cristina: Cádiz. ' 
. . 24 Serra: Liverpool y escalas. 
24 Australia: Veracruz y Tampico. 
. . 25 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. . 26 Saratoga: Nueva York. 
26 Euskaro: Liverpool y escalas, 
26 España: Barcelana y escalas. 
. . 27 Kate Pawcett: Amberes y escalas. 
. . 28 City of Washington: Veracruz y escalas. 
31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Agt? 2 Bavaria: Hamburgo y escalas, 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
Julio 22 Yucatán: Nueva-York. 
.. 22 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 25 Australia: Hamburgo y escalas. 
. . 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
27 City of Alejandría: Nueva-York. 
. . 29 City oí Washinctoc: Nueva York. 
31 M. L . Vülaverao: Puerto-Rico y líscalao. 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y escaláf 
Julio 24 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 26 Argonauta, de Batabaué para Cienfnegoe, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cnu, 
Manzanillo y Cuba. 
Julio 23 Antiuógenes Menéndez, de Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tdnas, Jticaro, 
Santa Cnií, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
25 Cosme de Herrera, para Nuovit!:s, Puorto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
S E V E i N T l E 
una acreditada barbería, situada en buen p mto: 
formarán Teniente-Rey 56. 
8818 la-21 3(1-22 
P A R A G r I B A K A 
pailebot EXPRESO D E GIBARA, patrón Estare-
11a. Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 




Ha trasladado su estudio desde el 1? de julio á su 
domicilio Tejadillo i¡. 14, sin telef-no. 
7668 Alt 13-28D 13-2SA 
Pues bien, ¿para qué fingir? Me ^manar10 s.e abre paso. En Villegas 
' G1- _ . -t . ^ _ i» V r i e r o n CM r n o o a nr\n m n r» h nrncirry TT conoces; pero ¿en dónde has podido 
verme? 
— Cuando condujeron á usted al i 
hospital, preguntó y me dijeron el . 
nombre. { 
—¿Qué beneficio podrás tener con í 
mi captura ? Mis soldados me espe- i 
ran, y además, no podrás prenderme \ 
tú solo. 
—Lo intentaré: cerca de aquí hay una 
avanzada; á una señal mía ó un silbido, i 
acudirán en mi auxilio. 
—Si es por la suma ofrecida, toma \ 
una joya que vale mucho más, 
Y al decir esto se quitó una riqíusi 
un grito. 
Sus heridas le producían aún dolor 
agudo, y cayó desfallecido, 
—¿Lo ve usted?—exclamó la joven; 
—tranquilícese usted y no cometa im-
prudencias para no alarmar á las per-
sonas que se interesan por usted. Has-
ta la vista, 
Y la hechicera visión desapareció, 
dejando al herido enajenado y sorpren-
dido. 
A I día siguiente fué trasladado á 
92, está  situadas, co  uc o gusto y , 
i bastante lujo, las oficinas de este sema- i 
. nario. 
| REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-! 
í DICAS Y NATURALES.—La Beal Acade-1 
mía de Ciencias Médicas, Físicas y Na-
turales celebra sesión pública el do-
mingo 23 de los corrientes en su local 
alto (ex-convento de San Agustín), á la 
1 una y media en punto de la tarde con 
' la siguiente: 
Orden del día.—i" Discusión sobre i 
| el modo de evitar los envenenamientos ' 
! por el consumo de la lecbe de vaca, 
i 2a Incontinencia nocturna de orina, 
j—Falso urinario—Talbes—por el Dr . ' 
; Francisco Domínguez, 
j Yacuna.—Se administra gratis to-
' dos sábados, de 12 á 1, en los salones 
Í bajos de la Academia por los Dres. To- \ 
I rralbas y García 
S E V E J S T D E 
un pianino en mueba proporción: informaríín Troca-
dero 55. 87*2 3d-21 U-21 
Sociedad de fiéaeficencía 
ETIÍLEÍi mm. 
Las localidades para la funcióu que á beneficio ele 
los fondos de esta Sociedad tendrá efecto en el T E A -
TRO DE TACON la noche del 25 del corriente, se 
hallan de venta, desde hoy, por la Comisión corrcis-
pondiente en el eafé de dicho teatro, de 7 á 9 de la 
mañana y 7 á 9 de 1» noche. 
Lo .¡ue se hace público para general conocimiento. 
Habana, julio 2 de 1893.—El Secretario, 2fanuel 
Salgado. C 1234 Sa-uO 4d-2l 
sar y trató de incorporarse, pero lanzó ma sortija de brillantes 
El negro la tomó, y examinándola, 
dijo: 
¡ —Hermosa es; pero permita usted le 
haga una pregunta. 
—kéo ído hablar mucho de su valor 1 H a b a m i julio 21 de 1893.—El S3cre-
de usted y de sus virtudes; entre éstas, t a ™ general, Dr. Lms Montane. 
¿existe la de no despreciar á mi ra-' „ I)EV AUJ0R DRAMÁTICO EUGENIO 
<? ; SELLES:—En toda pasión extremada 
—Dios la creó igual á la de los blan- ! hW ^ locura, y en toda locura al-
cos: Dios la dió alma, corazón, generol: 8'° de1 trastorno tísico, por donde las 
, sidad y abnegación; y, cubriéndola con ; Perturbaciones morales se comunican á 
Washington, encontrando á su llegada ! piel de azabache, quiso probar el orgu- j ̂ s sentidos, 
que en Armory Rospitalle habían pre- lio, la falta de caridad y las preocupa- I . ^ando Por impresión constante, 
' clones de la raza blanca. j bueiia 0 mala' de celos 6 ^ esperanza, 
—Tal vez me engaña usted; pero pro- I de teraor ode des00'-miag-ei1 ^ po-
fiero creer en su buena fe: los brillan- ; 
tes de esta sortija son muy puros y el . 
pobre negro no posee nada sino su sa- i 
lario, y debe obedecer á su amo; sin eni- 1 
bargo, dejo áusted en libertad, respe- j 
taiido su valor y virtud, A miss Susa-
na, como siempre ha sido bnena conmi-
go, la deseo feliz porvenir; para mi me 
Dique flotante de la Habana. 
Se vende eu el estado en que se halla. Se admi-
ten proposiciones hasta las dos de la tarde del lunes 
21 del corriente en el escritorio calle de Cuba n. 4, 
donde infirmarán, 8537 7-161 6-17b 
anco [spúüol de la Isla de Culi; 
Con motivo de ser fiesta nacional los días 21 y 24 
del actual por cumpleaños y santo respectivamente 
de S. 51. la Reina Hegeute, el Gobernador del IJauco 
Español de la I-la de Cuba y el Director del Banco 
del Comercio, que suscriben, ponen en conocimiento 
del público que en los expresados días se abrirán las 
cajas de d'chos establecimientos á labora de costum-
bre cerrándose á la una de la tarde.—Habana, 20 de 
julio de 1893.—Por el Banco Español de la Isla de 
Cuba: El Gobernador interino, tTosá Ramón de Ba-
ro.—Por el Banco del Comercio: El Director, José 
María de A rrarte. 
C1147 8il 21 la-2} 
parado cama especial y le prodigaban 
mayores cuidados que á sus compañe-
ros. 
Pensó en la aparición de Alejandría 
y sintió como un bálsamo, como un ra-
yo dQ felicidad infinita que inundaba 
Su ser. 
Su convalecencia empezaba. Sus he-
ridas tenían buen aspecto y la comple-
ta cicatrización no podía tardar. 
Varias veces había vuelto á ver á la 
hermosa desconocida. El interés se ha-
bía trocado eu la más viva pasión, y el 
guerrero correspondió con la suya. 
La rubia hija del ÍTorto estaba deci-
dida á compartir la buena ó mala suer-
te del aguerrido caudillo, á pesar de 
nna circunstancia que era contraria á 
sus amores y que los hacía casi impo-
sibles. 
Hija de uno de los Generales del e-
jército federal, no ignoraba que el au-
tor de sus días no permitiría jamás su 
unión con uno de los jefes más temibles 
del rebelde bando, del cual deseaba el 
completo exterminio. 
I I 
Completamente repuesto el prisione-
ro, anhelaba volar al lado de sus com-
paneros y participar con ellos de los 
peligm* y de la mala suerte que perse-
guía á lus esclavistas. 
Pensó en la fuga; pero ¿y Susana? 
¿Cómo abandonarla, cómo separarse de 
sa, el ánimo, el espíritu, la envía á la 
retina, la retina al exterior, y de lo ex-
terior vuelve por círculo misterioso á 
los ojos hecha carne. 
Desde entonces la imagen va y viene 
con nosotros, y la vemos donde quiera 
que miramos, siempre fija, siempre cla-
ra, siempre delante, porque cabalga, 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERÍA 
FUNDADA EN 1870 POR 
Esta casa es la que más barato vende 
relojes y joyería fina de plata y oro con 
few, x«. ^Y^^ F"1 no en prnirp «mm PT̂  Ssóírit.n v^pí ' brillantes v otras piedras preciosas, 
queda el recuerdo do las generosas pa- uu ei aire, sino en ei ebPmtlb J ^ : , , 1 -L 
labras del Comandante Wálker. espíritu se adelanta á la materia, j tocto garantizado. 
CENTRO PROVINCIAL DE YACUNA. 1 Es la única casa en la Habana que se 
—Mañana, sábado, so administrará en i conforma con la mínima utilidad do un 
la sacristía del Pilar, de 9 á 10. 
Y el noble negro puso la sortija en 
manos del fugitivo. 
—Acéptala como recuerdo nuestro— 
exclamó miss Susana; tienes un alma 
elevada y digna. 
—ISTo; al aceptarla creería vender-
me; no tomándola, mi satisfacción es 
más pura. 
Y desapareció entre los árboles, sin 
atender al ilamamieuto del Comandan-
te y de su anuida. 
Dos días después estaban en salvo . 
111. 
La guerra continuó dos añas más; el 
ejército federal obtuvo repetidas victo-
rias, y los de; Sur, encerrados en un 
gran radio «le fortificaciones de Ei-
chemond, vieron desmoronarse la 
confederación y quedar vencida por 
completo. 
E l Comandante Wálker se encontra-
ba con el Cien eral Lee cuando éste se 
ellal La amaba con tal exceso, que ha-1 rindió al valiente y afortunado Grant cía vacilar su resolución 
su tristeza é inquietad. 
y aumentaba ! en Appoinattoux Court House, y desde 
entonces se retiró á Nueva Orleans, 
GRAN TEATRO DE TACÓN,—Concier- ; 
to vocal é instrumental organizado por j 
el violinista D. José Valdés, y puesto i 
bajo los anspicios délos Sres. Condes | 
de la Feruandina.—A las S. 
TEATRO DE PAVRET. — Compañía! 
dramática de Buróu. — La comedia en I 
3 actos. La Escuela de las Goqiietas.— ¡ 
A las 8. 
TEATRO DE ALBÍSTJ.— Sociedad Ar- j 
tística de Zarzuela.—A las 8: Las Cum- \ 
panadas.—A las 9: La Isla de San Ba- \ 
landrdn.—Alas 10: Torear por lo Fino. \ 
CAPÉ DE TACÓN,—Todas las noches,! 
á las 8, conciertos gratis por un sexte- | 
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAPODE LLÜLL,—Café CEN- ' 
TRAL.—Bepertorio de 800 piezas d< 
i real en peso. La única que vende los 
¡ anillos de plata superiores á PESETA, 
j otros más gruesos á 80, 50 y G0 centa-
j vos, y con letras de oro á yeso, todo 
' garantizado. 
| ANILLOS macizos de oro superior, 
; garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, á 
: un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas rsacias. 
C 1204 ^ 2 
7IDRI.EEAS METALICAS. 
Depósilo: .TOSE CAÑIZO. 
ÍO., S¿u Ignacio 3' Sol. Almacén d 
8217 2G-9.T1 
Liga de Comerciante?., índastriules 
I or algunas palabras comprendió la I consagrándose á la vida doméstica y á ópera, zarzuelas, aires del país, cau-'o-
joven el sufrimiento de aquel ser tan • la felicidad de su esposa, la heróicajó- ¡ nes extranjeras, trozos de dramas y co-
amado. yen) qae p0r doquiera lo había acom- i medias.—Tandas todas las noches de 
—¿Desearías partir, quisieras expo- j pafiado, 7 á 11.—Entrada, 20 centavos. ' 
ner de nuevo tu vida?—le preguntó con ! Cuando murió el General, padre de ' EONÓGRAPO DE YILLASUSO,—Se ex-
teruura, Susana, éste escribió al generoso negro hibe todas las noches en el café "La 
Agriciilíores de la isla de Cuba. 
No liabiemló teuklo efecto la junta gcnpi al convo-
cada para el cita de ayer por no haber asistido el nú-
mero de socios que det̂ rniina e! Reglamento, se cita 
nueíamente pjirr.la que habrá Je celebrarse cuaiquie-
ra qnn sea el m'nncro de señores asociados que con-
cuirau, el próximo doiiiingv.' 23 á. las doce de su ma-
ñana, en ú local de la Secretaría, San Ignacio 56 
altos, ( uu el lin de dar lecíuraáia Memoria anus" 
proceder á la renovación parcial del Comité Directi-i - r - i - r i 
e Glo- \ B l b ^ S 
E L PAL1CI0 DEL FAVOR. 
—Yen y admira mi esplendor, 
he aquí el fausto por do quiera; 
brilla el oro en la escalera 
del palacio del Favor, 
Y él exclama:—¿Cuál consigo, 
tan baja tu puerta es, 
entrar en donde te ves? 
—¿Cómo? Arrastrándote, amigo. 
Mollevaut. 
Las mentiras son como las espadas-
afiladas que carecen de empuñadura v 
cortan la mano del que las lleva. 
Jamás se debe confiar á un anciano 
un secreto importante, si se tiene en 
cuenta que las puertas viejas no cierran 
bien nunca. 
Bronceado del yeso. 
Para broncear estatuas y otros obie 
tos de yeso, se hace primero un jabón 
con aceite de linaza y una legía de p0 
tasa, y se echa una disolución com 
puesta de cuatro partes de sulfato de 
cobreyunade sulfato de hier-o con 
lo cual se obtiene un precipitado ano 
es un jabón ferruginoso y qoproso,- que 
tiene el color de bronce antiguo- se 
añade á este precipitado aceite de l i 
naza cocido y se funde. Esta 




Para limpiar gatuitcs en seco. 
Arcilla secado desengrasar... 2 nartes 
A l ™ ^ r e • 1 parte: 
Redúzcanse estas dos sustancias á 
polvo; en seguida extiéndanse los 
guantes sobre una mesa, y seles es-
polvorea y trota con un cepillo seco-
luego se los golpea coa una varita para 
que caigan la arcilla y el alumbre que 
queden: hecho esto se cubren de sal-
vado, se frotan de nuevo, y por fin se 




Tópico coatra los eallos. 
Según Yivier, de todos los remedios 
que so venden como secretos, la siguien-
te fórmula es la mejor: 
Acido salícítico 1 
Extracto alcohólico de 
cannobis indica 50 
Alcohol 1 
Eter 2'50 
Colodión elástico o 
Mézclese, 
Para aplicarlo se moja un pincel pe-
queño ó un palito en el líquido y se 
pasa repetidas vec.es por el callo. Esta 
operación se repite dos veces al día 
durante una semana. A los pocos días 
sale el callo con una ligera presión del 
dedo ó después de un lavado de pies. 
Costilííis de carnero á la parmasana. 
Se aderezan y aplanan muy delga-
das las costillas, quitándoles los pelle-
jos y descubriéndoles una parte del ex-
tremo del hueso para poderlas ador-
nar. Se tiene prevenido pan y queso 
de Parma rayados, y después de pol-
vorearlas de sal y pimienta se bañan 
con huevo y se cubren después con el 
pan y queso rayados, se aplanan de 
nuevo y suavemente, y se ponen á freír 
en manteca ó mantequilla adornando 
la extremidad delhuesito con papel pi-
ca do ó encarrujado. Se adicionan por 
último con una salsa espesa tal como 
tártara, etc. 
Una compañía de cómicos de la le-
gua representó en un pueblo, El Zapa-
tero y el Bey, á medias con el apunta-
dor, por no tener bien aprendidos sus-
papeles. 
A l terminar la función, el galán joven, 
dirigiéndose al público, dijo: 
—Señores: mañana tendremos el ho-
nor de representar ante esto respetable 
concurso E l Filósofo sin Saberlo. 
—Do ninguna manera—exclamó fu-
rioso el Alcalde.—Acaban ustedes de 
representar E l Zapatero y el Bey sin sa-
berlo, y si mañana no saben ustedes esê  
filósofo van todos á la cárcel. 
CH ABABA. 
Primera dije á total 
dm á prima dos tercera 
que prima dos ¡¡dos primera!! 
en prima inversa Imparcial. 
N. Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior:—COEB ATA. 
J E R O G L I F I C O 
fíA 
del número Solución al jeroglífico 
1 anterior:—NO H A Y M A L QUE POR 
vo y hacer el uoiubi!,ni'"eino de la OomUón de lo-( B I E N KO \ ENGA. i 
sa —Hai ma, iulio 17 de 1893.—El Secretario. Joaé ] rmr)t» rlpl " DhmO «le Ja Malina,'' KicLl 89. 
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